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Penelitian ini berawal dari maraknya fenomena Social Climbing pada kalangan 
mahasiswa di Instagram, khususnya yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Menggunakan 
pendekatan kualitatif dan jenis penelitian fenomenologi. Teknik penentuan subjek 
menggunakan snowball sampling. Lokasi penelitian di FEB Universitas 
Muhammadiyah Malang. Peneliti menggunakan teori simulakra dari Jean 
Baudrillard. Menurut Baudrillard perkembangan teknologi yang berkembang pesat 
mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Media massa cukup berperan dalam 
perkembangan masyarakat konsumsi, karena iklan yang ditampilkan oleh model di 
media massa yang ideal membuat orang menjadi mempunyai standar tersendiri. 
Hasil dari penelitian ini adalah Praktek social climber yang ada di instagram, terjadi 
karena pengaruh dari media massa seperti mahasiswa biasa yang ingin mengimitasi 
idolanya sebagai model karena ingin mendapat pengakuan agar seperti model yang 
ia inginkan. Kemudian melakukan hiperrealitas di instagram agar orang- orang 
notice, tanpa disadari ia sudah tidak mengimitasi model, karena  merasa sudah 
menjadi model serta mencari sesuatu untuk mengimplementasikan bahwa ia adalah 
model dan melakukan kebiasaan tersebut karena ia sudah tidak bisa membedakan 
realitas asli dan palsunya. 
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This research originated from the rise of the Social Climbing phenomenon among 
students on Instagram, especially those carried out by students of the Faculty of 
Economics and Business, University of Muhammadiyah Malang. Using a 
qualitative approach and phenomenological research types. The technique of 
determining the subject uses snowball sampling. Research location at FEB 
University of Muhammadiyah Malang. Researchers use the simulakra theory of 
Jean Baudrillard. According to Baudrillard, the rapid development of technology 
affects people's lifestyles. The mass media plays a significant role in the 
development of the consumption society, because the advertisements displayed by 
the ideal mass media model make people have their own standards. The results of 
this study are social climber practices on Instagram, occurs because of the influence 
of the mass media such as ordinary students who want to imitate their idols as 
models because they want to get recognition to be like the model they want. Then 
perform hyperreality on Instagram so that notice people, without realizing it, they 
don't imitate the model, because they feel that they have become a model and are 
looking for something to implement that they are a model and do this habit because 
they can no longer distinguish between the real and the fake reality. 
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